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TINJAUAN KONTINUITAS PERUBAHAN PRODUK TELEPON GENGGAM 
MENUJU DESAIN PARIPURNA 
Dr. Drs. I Made Gede Arimbawa, M.Sn 
 
Abstrak 
Sejalan dengan perkembangan kemampuan otak manusia, maka 
terciptalah sarana komonikasi berupa telephone yang canggih dan 
terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan secara kontinu. 
Mulai dari sistem saluran menggunakan kabel hingga tanpa kabel. 
Mulai dari ukuran yang besar sampai kecil atau sebesar genggaman 
tangan manusia yang diberi istilah”telepon genggam” atau 
handphone. Dengan melibatkan pertimbangan estetika maka tercipta 
desain telepon yang mampu memikat para konsumen. Cara 
pengoperasian produk tersebut semakin praktis, dilengkapi dengan 
berbagai feature dan sarana internet, sehingga informasi dapat 
diakses dengan cepat, kapan dan di mana saja. Teknologi tersebut 
menciptakan dunia baru yakni ”komonikasi dunia maya” dan 
membuat seolah dunia ini menjadi sempit. Fenomena tersebut perlu 
ditinjau kembali untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya 
perubahan desain telepon secara kontinu. Data dalam tulisan ini 
diperoleh berdasarkan studi leteratur dan observasi produk 
handphone merk Nokia yang digunakan para konsumen dewasa ini di 
Denpasar, serta analisis dilakukan secara deskriptif.   
 
